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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui apakah keputusan pembelian dipengaruhi oleh 
brand awareness KFC dan mengetahui hubungan antara brand awareness KFC dengan 
keputusan pembelian. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif-penyebaran 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah insidental sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 63 orang. Dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
bantuan program SPSS Version  19.0 for Windows. 
HASIL YANG DICAPAI, menyatakan bahwa brand awareness  memiliki hubungan/korelasi 
yang searah dan pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
SIMPULAN, yang didapat dari hasil  penelitian ini menunjukan bahwa brand awareness 
memiliki hubungan yang sedang dan searah dengan keputsan pembelian. Lebih jauh lagi, hasil 
penelitian ini menunjukan terdapat  pengaruh  antara kedua variable yang cukup kuat dengan 
nilai korelasi 70,9%. 
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